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Prof.dr.sc. Novak A. Popović 
Predsjednik Srpskog komunikološkog društva
Novak A. Popović, rođen 1936.  u Miloševcu, 
gdje je završio Osnovnu školu, a Gimnaziju u 
Gradačcu (BiH), zatim Mornaričku tehničku 
akademiju u Puli (Hrvatska). Nakon vojne 
službe započinje studije Germanistike i Anglis-
tike na Filozofskom fakultetu u Zadru – Sveu-
čilišta u Zagrebu. Na ukazanu priliku odlazi u 
Njemačku i ispočetka studira Njemačku i Sves-
lavensku filofogiju na Sveučilištu Hamburg. 
Na istom sveučilištu završio je studije, obranio 
doktorsku disertaciju i stekao titulu i dostojan-
stvo doktora filozofije Sveučilišta u Hamburgu 
(Titel und Wuerde des Doktors der Philosop-
hie der Universitaet Hamburg).  
Od 1980. je rukovoditelj Znanstveno-
istraživačkog projekta u Jugoslavenskom insti-
tutu za novinarstvo u Beogradu i profesor 
Međunarodnog centra za obrazovanje novina-
ra u organizaciji UNESCO-a. Godine 1981. kao 
član jugoslavenske delegacije, sudjelovao u 
radu Svjetske konferencije instituta za obrazo-
vanje novinara održane u Beogradu također u 
organizaciji UNESCO-a. 
Od 1986. – 1990. je delegat „Osnovne zajednice 
nauke Beograda“ u „Skupštini republičke za-
jednice nauke Srbije“ i član više odbora i tijela 
Skupštine. U istom periodu je također član 
Saveznog savjeta za Društveni sistem informi-
ranja. Uspješno je rukovodio razvojnim, primi-
jenjenim i fundamentalnim znanstveno-
istraživačkim projektima, među njima i makro 
projektom „Organizacija vlasti i pluralizam 
interesa“. Krajem 1980-tih godina nastupa kao 
profesor na postdiplomskim studijama Fakul-
teta političkih nauka u Beogradu. 
1989. godine izabran je za direktora Instituta 
za političke studije u Beogradu, a potom za 
predsjednika Upravnog odbora Instituta, gdje 
ostaje do umirovljenja 2002. godine. Istovre-
meno je u Institutu rukovodio Centrom za 
medije i komunikacije. Nakon umirovljenja 
nastavlja istraživačku i publističku djelatnost u 
Centru za toleranciju i međureligijske odnose. 
Godine 1993., zajedno sa grupom komuniko-
loga, osniva Srpsko komunikološko društvo i 
biva izabran za predsjednika. Godine 2013., 
zajedno sa prof. dr. sci. Zdravkom  Šorđanom i 
drugim, obnavlja Srpsko komunikološko druš-
tvo. Snažnu moralnu podršku obnovi pružio je 
prof. dr. sci. Mario Plenković – predsjednik 
Hrvatskog komunikološkog društva, predsje-
dnik Međunarodne federacije komunikoloških 
asocijacija i član Europske akademije znanosti i 
umjetnosti. 
 
 
  
  
  
 
 
